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НОВА ПАРАДИГМА ЛІКАРСЬКОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ
Микитенко Д.О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, 
методологія та прогноз [Монографія] / Під заг. ред. д. мед. н. В. Є. Че шу-
ка. – Херсон: Вид-во: ПП Вишемирський, 2008. – 384 с.
Сьогодні значно зросла зацікавленість он-кологів індукованою резистентністю пух-
лин різної локалізації до дії лікарських засо-
бів, що зумовлено необхідністю наукового 
обґрунтування теорії формування фенотипу 
лікарської резистентності, методик її перед-
бачення та коригування тактики лікування 
онкологічних хворих. Незважаючи на вдос-
коналення методів діагностики, майже трети-
ну всіх випадків злоякісних новоутворень ви-
являють на пізніх стадіях захворювання. Ос-
новним методом лікування хворих на мета-
статичний пухлинний процес залишається 
лікарська терапія.
В Україні існує великий екологічний фак-
тор ризику, який зумовлює зростання загаль-
ного контингенту хворих із злоякісними пух-
линами та загрожує демографічній безпеці 
держави: наслідки Чорнобильської ката стро-
фи, викиди гірничо-металургійного комп-
лексу, забруднення Дніпровського водного 
басейну хімічними та нафтохімічними під-
приємствами, надзвичайно навантажене по-
наднормативними викидами канцерогенів 
нав колишнє середовище. Отже, у країні скла-
лася вкрай тривожна ситуація, що загострює 
потребу у визначенні місця й ролі процесів 
ідентифікації ключових молекулярно-біо ло-
гічних характеристик злоякісних пухлин для 
забезпечення результативності стратегії й 
тактики лікування онкологічних хво рих. 
Головним завданням дослідників у галузі 
етіології пухлин є визначення засобів упере-
дження дії механізмів виникнення лікарської 
резистентності та пошук інструментарію по-
будови достовірного прогнозу експресії моле-
кулярних маркерів, асоційованих з лікарською 
резистентністю, зокрема, в тканинах пухлин 
різної природи. У цьому напрямі плідні нау-
кові розроблення вчених та установ Націо-
нальної академії наук України. Зокрема, ре-
цензована монографія молодого науковця 
Д.О. Микитенка «Формування фенотипу лі-
карської резистентності: теорія, методологія 
та прогноз», видана за редакцією доктора ме-
дичних наук В.Є. Чешука, стала результатом 
науково-прикладних досліджень аспіранта Ін-
ституту експериментальної патології, онколо-
гії та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 
України.
В основу наукової проблематики книги по-
кладено сучасні науково-методичні й прак-
тичні аспекти експериментальної та клінічної 
онкології, недостатня вивченість яких істотно 
обмежує результативність лікування хворих 
на рак молочної залози, що стосується саме 
дослідження проблем формування фенотипу 
лікарської резистентності злоякісних ново-
утворень до дії протипухлинних препаратів. 
Зазначена проблема потребувало від автора 
розроблення сучасних методологічних засад 
щодо визначення особливостей експресії біл-
ків, асоційованих із лікарською резистентніс-
тю, опрацювання умов забезпе чення досто-
вірної ідентифікації ключових молекулярно-
біологічних характеристик пух линних клітин, 
проведення добору дієвих фізіологічних ва-
желів регуляції порушених сигнальних шля-
хів для побудови адаптивної стратегії ліку-
вального процесу. 
Д.О. Микитенко виклав власну гіпоте-
зу, яка ґрунтується на припущенні, що вплив 
амінокислоти гомоцистеїну може призводи-
ти до розвитку стійкості злоякісних клітин до 
дії протипухлинних препаратів шляхом пору-
шення процесів метилування ДНК та експресії 
білків, асоційованих з лікарською резистент-
ністю. Він доводить, що прогнозування чут-
ливості злоякісних клітин до протипухлинних 
препаратів і особливостей перебігу пухлинно-
го процесу, а отже і оптимізацію та індивідуа-
лізацію схем хіміотерапії хворих, можна здій-
снювати, використавши пропоновану методо-
логію ідентифікації, оцінення та зустрічного 
прогнозування молекулярно-біологічних ха-
рактеристик злоякісних клітин (з урахуван-
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ням клінічних параметрів і рівня гомоцистеї-
ну в плазмі крові). Деталізуючи методологію, 
автор виводить комплекс оригінальних кон-
цепцій, дієвих механізмів, методів і способів, 
за допомогою яких усебічно пояснює процес 
формування фенотипу лікарської резистент-
ності у формі обґрунтованих закономірностей, 
істотних причинно-наслідкових зв’язків між 
клінічними, лабораторними та молекуляр но-
біологічними показниками у хворих на рак 
молочної залози.
На особливу увагу заслуговує четвертий 
розділ рецензованої праці «Система прогно-
зування молекулярно-біологічних характе-
ристик злоякісних пухлин молочної залози». 
Тут розкрито основні методи моделювання 
детермінант процесу формування лікарської 
резистентності, побудовано алгоритм розра-
хунку показників оцінювання та прогнозу 
конститутивно-ключових параметрів злоя-
кісних пухлин молочної залози. Автор роз-
робив методику із прогнозування головних 
молекулярно-біологічних характеристик зло-
якісних пухлин у хворих на рак; науково уза-
гальнив результати власних експерименталь-
них досліджень гомоцистеїн-індукованої лі-
карської резистентності злоякісних пухлин; 
виконав самоаналіз ступеня обґрунтованос-
ті наукових положень з експериментальною 
перевіркою їх адекватності за використання 
низки інтегральних показників та розробле-
ного прикладного інструментарію.
Зроблено цілком слушний висновок про 
необхідність удосконалення понятійно-ка те-
горіального апарату теорії формування фе-
нотипу лікарської резистентності, який упро-
довж кількох останніх десятиліть майже не 
змінився. Тому до обґрунтування своєї кон-
цепції дослідник широко залучив власні тер-
міни. Деталізовано нову систему різноманіт-
них методів, засобів і прийомів наукового 
пізнання, використовуючи поєднання прин-
ципів системного, комплексного, ресурсного, 
функціонального та об’єктно-цільового під-
ходів, а також категорій, методологічні заса-
ди оцінювання та прогнозування ключових 
характеристик злоякісних клітин, послідов-
ність розв’язання проблем формування фе-
нотипу гомоцистеїн-індукованої лікарської 
резистентності на засадах авторської концеп-
ції ідентифікації молекулярно-біологічних 
параметрів пухлинного процесу. Щоправда, 
у цьому контексті варто було б ширше роз-
крити структурування елементів авторської 
концепції, яка пов’язує клініко-лабораторні 
характеристики з фенотиповими особливос-
тями злоякісних клітин та дає змогу індиві-
дуалізувати схему хіміотерапії хворих на рак 
молочної залози.
Характерною рисою праці, яка за спектром 
висвітлюваних проблем буде цікавою широ-
кому колу науковців, лікарів-онкологів, ви-
кладачів та студентів вищих навчальних за-
кладів (і не тільки медичного профілю), є її 
високий науковий рівень із використанням 
адекватного сучасним вимогам апарату мате-
матичної логіки. 
Подані в рецензованій монографії резуль-
тати наукового дослідження автора спрямо-
вані на розв’язання актуальної проблеми екс-
периментальної та клінічної онкології щодо 
розроблення теоретико-ме тодологічних засад 
формування го мо ци с теїн-індукованої лікар-
ської стійкості. Вони і методичні положення 
та практичні ре комендації щодо прогнозуван-
ня ключових молекулярно-біологічних ха-
рактеристик пухлинних клітин допомагають 
спрогнозувати перебіг пухлинного процесу у 
хворих на рак молочної залози. Автор напра-
цював значний теоретичний і фактичний ма-
теріал, узагальнення якого формує основу 
для нових наукових пошуків. За всебічністю 
та глибиною аналізу, конструктивністю кон-
кретних рекомендацій монографія вигідно 
вирізняється з-поміж опублікованих праць з 
експериментальної онкології, оскільки вра-
ховує існуючі традиції прогнозування мо ле-
кулярно-біологічних характеристик і пропо-
нує інноваційні підходи до передбачення пе-
ребігу пухлинних процесів у доопераційний 
період, що дає можливість проводити консер-
вативну діагностику онкохворих. 
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